十八世紀以降の大名金融市場としての堂島　-借銀担保の米切手をめぐって- by 鶴岡 実枝子
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第1表 大坂越年米高 ･米価表
終 相 場 l備 考年 次 恒 年米高
大坂大火焼失米多し
取調難出来
6月買米今
歪芳員芸類 遥 花
同年10月5日より公
定米価触出さる
袋幣改鋳
〟
7月凶作
匁
中国米 39.50
〝 46.00
〝 42.60
〝 32.00
〝 28.00
〝 23.00
〝 46.00
広島米 76.00
中国米 38.30
〝 37.50
(公定米価)
( 〝 )
筑前米 90.50
〝 68.00
〟. 82.00
中国米 57.00
〝 51.80
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薩摩屋伊兵衛加入銀残元 丁諾 ‰ -o･00145先約鋲総額残り元
(薩摩星伊兵衛加入持分率)
貫目
銀 250,000×0.00145=362.5匁
(年賦鋭)×(鮎 毒)-(割戻額)
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第2表 薩摩屋伊兵衛年賦銀請取状況
返 済 年 月 t月 数 l返 済 銀 嶺 l 時 l 相 場*
? ??????????????????? ???
辰5月中国米 21匁書*
50日前後
牛1月筑前米 52.6
〝 87.8
〝 67.9
〝 82.1
肥後米 71.5
〝 65.0
〝 73.5
〝 75.5
筑前米 60.3
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元文1辰6月 (卯年分)
〝 1辰12月′(辰年分)
〝 2午1月 (巳年分)
〝 3牛12月 (牛年分)
〝 4未12月 (未年分)
〝 5申12月 (申年分)
寛保1酉12月 (酉年分)
〝 2床12月 (成年分)
〝 3亥12月 (亥年分)
延事1子12月 (子年分)
(延享2-寛延2欠)
寛延3午12月 (午年分)
証 書 時相場は三貸国史による
** 公定米価は中米45み
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加入銀 (相印)表
? ??????????????????? ???
返 済 条 件 返 済 状 況
無 利 年 耽 @840匁×10回 (完満のため引当切手不
残)∫ ′
′ ( ∫ )∫ @ 240匁×1
0回 ( ∫ )∫ 宝暦11-安永8年15回〆 15〆668匁75返済
残元328分75〟 明和1-文化14年37回〆 5〆751匁95返消
残元3〆216匁05∫ 天明3-天保5年41匝レ 6〆623匁282返析
残元2〆977匁8718-N I 41回〆 1〆256
匁26返i汚 残元565匁747 寛政4-明治2年63回
〆 29〆544匁85追号汚7無 利 卒 院 寛政10-明治3年68
回〆 5〆917匁70返抗 残元617匁80I ･68Ⅰ司 1 29098退消 132 62 .
･. 71回〆 2〆864匁80返済 残元494匁88月 7 朱 天明8-明治2
年59回〆 1〆017匁17返析 残元1785匁3864無 利 年 眠 文化5-天保14 6 229匁返済 84匁
12文化6-9年4回〆 29匁37返済 残元874匁無 利 年 肌 7 万延元年32回〆 1〆146匁62返折
元4〆583匁38I 文化5-文政9年19
回〆 3〆415匁65I 文化7年1回〆
45匁元入 残元554匁94∫ ′ ′ 231匁元入? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ???
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第3表 話蔵先納
先 行 与 月 毎 伯 il'- 吹 lー付蔵 州 印 先 行 者 宛 名 (加入者) 加 入銀嶺
引 当切 手(9 兜 延 2.12i 諜 岐 浜 中.上 聞屋 加島屋武兵榔 ′ 匁良400.
00 音義も立至gS態㊨ 〝 〝 ■ 〝' 加
島屋作兵織 8.400.Otl 同 上③ ∫
■ ∫ 2,400.00 地 点托書芸3fa@ 宝 暦 l1.7 電 潜九 千i浩 臼 杵 159975 坊
主 450石@ ■ 13.7 肥 前 ● ∫ 8,968.00 語義書言は天 明 4 5 明和 3舌先的カ ∫ 浜 中.1.ド.l屋 加 島
屋次兵練i 9.601.00 坊主 320‡)-@ I P I ■ ■ ∫ 1822
.00 〝 60石@ 寛 政 6.10 寛 政 1.6元 津 軽
調達米切T.城門人中 ■ 71,116.34 N1010才7㊨ ･I . I 灘 崖 式 典 袖ー 9027741 ･ 22が
⑩ 'Jt政 lO.12 備 後 浜 中 准 盗 伐 助 6
,535.50 〟.210‡丁⑪ 一 大槻Et王棉之B,9 I.421
50 , 40T1-⑲ ▼ ■ 阿 ■ ■ 3,361.68
火 主L* llOT1-⑬ 寛 政 ll.6 (天 明 8元カ)
泣 軽 I 加島良治典子:2i2.802,5564 ′ 90石⑭ 文化5.悶6 (古
.先 約) 明 石 I ∫ 1.103.12 I 30石⑬ 文 化 6 I
津 軽 塩 鼠 松 之 助 1.754.l･′ 50石⑯ 〟.12 明 和 6舌 先 的 富 山 所 持 人 中 加 島 崖 Fi:七 5,
730.00 IVftH6● .l⑳ ■ † (天明6台先約ウ) 岡 〟 ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ??
? ? ? ??? ? ? ? ?
? ?〞 ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ??
? ? ? 】 ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
???????????????????? ???
??????????????????????????
??????????? ???????
????????
???????????????? ?
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?????????? ????????
??? ? ??
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?????? ?
?
?っ???????????? ????? ?
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????? っ????????? ? ?
??????? ???????????????
?
?
? ??????????????????? ???
諸蔵先納銀起債之図
㌔
????????????????????????????????????????? ???? ??????
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?? ??? っ ? ?? ?? ? ??
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?? ?? ????????????? ???? ??? ???????? ? ??
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第4表 紀州楢原沼左衛門諸蔵加入銀内訳
納入年月日 戒 名 元鋭街内.雑賀屋長兵衛加入鋭敏内渡り銀
伐軍元文2.5.23 出 雲 匁1,500.00 匁750.00 匁 歩なし〟
歩なし〟〝 4.9.4 浮 軽 2,242.00 1,121.00
592.507500〝 4.12.ll
津 山 144 72〝 5 1
.9 肥 1,110.00 555.00〝 5.ll24
津 山〟新地肥後 143.00 7
1.50寛保 1.ll.4 108.0
0 54.00〝 2.12.23 72.0
36.003 329 1,500
0 375.00〝 3.7.12 米 子 1,
390.00 695.00〝 3.ll.5 筑 後
650.00 325.00〝 3.ll.20 丸 亀 1,50 750
〝 3.12.10 秋 月 900.00 150.00
31220 津 山 39 195
〝 3.12.25 肥 後 7,000.00 725.00? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
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第 5菱 田堂貢兵衛分蔵方先約指引通より (宝暦 7年分)
? ??????????????????? ???
(年利平均 0･078) 同
上 (明和7年分)註 *内5分2度掛り物引 (年利平
第6表 加場屋次右衛門分蔵方先約差引通 (明和7年分)
年利平均 0.105一八世紀以降の大名金融市場と
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第7奉 加嶋屋治右衛門安永6
年現在諸蔵加入銀高
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第9表 肥後蓄蔵大地 ･給地高変遷表
? ?????????????????????
? ??
(藩泣研究会 ｢藩法集7熊本荘｣9頁より作成)証,正保 3年 (164
6)宇土支藩3万石,電文6年 (1666)新田支荘3万5千石分知.
表高に対し二〇万石を超える実摸ながら入国当初の潤沢さ保ち得なかった事情は'度重る公儀課役と水害･飢倦大火等々の凶災によるもので(註2)災害年表参看'正徳三一七二には江戸借金だけで三七'八万両(米にして四五石相当)達享保九年一二損毛高三1万石､同七年には大洪水と虫害で四の不作幕府から二万両を拝借､翌一八年から五間の銀札発行が許可された'こ銀札の濫発は後に藩経済を屡々混乱せしめたと伝えられる｡そ凶作慢性化Lt収入高三五万石に対し､支出は約四と差引八'九の赤字が続き､こで宝暦の改革行われ一時的には支出を収入規模抑えたが'すぐ膨脹Lt明和三年(一七六)･には支出高九万五千石の
ぼ
っ
て
い
る｡
再
度
の
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???? ??????????????
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第10表 明和5年肥後御登米船蹴 (子9月作成)
(定格畳せ10万石+格別2万石共)
丑夏小麦望せ分
(内新米15,000石,太米14,000石)
江戸 ･大坂小払其他雑用分
将監様御物成差引戎*
太米逢せ分之替口増分
(子年分光登り高総計)
御荷船 ･浦船16盟9月朔日潮312月朔日潮迄年内両度上せ
にノ
塩飽屋沼右衛門船 ･安田惣兵衛船年内両度積立にノ
年内倍下し船40過分1虚1,100石田-メ
年内積翌せ高 (内73,620石御本方分,ll,620石将監様分)
子12月15日潮4丑春中御荷船 ･滞船を以皆済積立の筈
米 120,000石
内 5,000
差引 115,000
外こ 1,140
11,620
1,400
四ロメ129,160
内 36,800余
4,440
44,000
三口/ 85,240
差引残 43,920
証 :書IS監様は新地肥後弧川利敦のこと
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歩 売 先 約 -鋲 算 用 書 a
茨木屋和助 ･加鳴屋庄兵衛両人分
元 鋭 利 銀
〆 匁
221,409.00
300,000.00
二ロメ 521,409.00
内 221,409.00
残 300,000.00
〆 匁
9,963･00 明和3成7月単月♂11月迄4ケ月分
月1歩ユタ11月渡し
明和3成7日半月♂亥正月限,同正月♂7月
限,7月3閏月を入11月限,利銀は限月毎被
i皮下等
国米25,020依御買入手当 (石62･5匁)
成11月元入渡
19,500･00
21,一oo°.00
18,000.00
- 36,510.00
残 元 263,490.00 18,506･20
- 100,000.00
- 57,300.00
- 40,000.00
猶 残 66,190.00 2,:647.60
成7月半月3亥正月迄月1歩-y正月渡
明和4亥正月♂7月迄分7月渡
明和4亥 7月♂11月迄閏月共11月渡り
明和4亥11月渡元入
亥11月才子6月迄利銅之内子4月渡 100〆目
ト5月波,57/ 300日分戻り歩引残分6月波
子4月元入渡
和助･庄兵衛方こて引講36,000俵売出代親指
引余銀有之元入渡り
明和5子6月元入
子6月♂9月迄利 元利〆子9月御返済
歩 売 先 約 銀 算 用 書 b
茨木屋和助分
〆 目
明和3年11月 305,000 引当米15,000俵 (石61匁)
21,350 成11月♂明和4亥 5月迄月1歩利
′ 326,350 元利
173,850 米7,500俵売出代銀現鋲元入返済 (石69･54匁)
(残元 152,500)残分引当米7,500俵渡し (石61匁)
12,200 亥 5月♂11月迄,11月渡利
12,200 亥11月才子6月迄,6月渡利
14,250 子 9月28日元入波
8,868 子 6月411月迄利扱高9/150日之内9月元入分戻歩
引残11月波
()内の数字は狂者の補記
??????????????????????
歩 売 先 約 鋲 算 用 書 C
引当米35,400俵 (石60.87匁)
成11月e明和4亥5月迄利
元利合
8,700依売出代鋭被下戻歩等引残
(石66.2匁) (3,764.4匁)
明和4亥6月♂11月迄利
願之趣有之,1ケ月月入之姿三両被下分
明和4亥8月米5,880俵売出代 (石81.86匁)
同亥 9月米3,420依売出代 (石71.78匁)
右両度元入9月♂11月迄戻歩
亥11月元入分
引当米13,500俵波 (石63.9匁)
明和4亥11月3子6月迄利6月渡し
明和5子9月元入分
子6月♂11月迄利17ノ262･92匁の内,子9月元入分
戻り歩引残11月渡し
加場屋庄兵衛分
〆 日
明和3成11月 7181,230
50,276.1
〆 768,506.1
内 188,220.0
残元 576,521.7
40,356.519
5,300
元利 622,178.219
円 160,460
81,829.50
8,873.28
83,300.00
残 287,715.439
23,017.23
26,912.40
16,724.68
()内は狂者の補託
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1~ … … … _､.叫 二一 言 言 二.丁三 三 三-_-_::--,_≡三 ‡丁 銀額三〇
五貫目の半額一二〇日となっているから､売代銀は元'戊月
から亥五月迄の利銀(二1貫三〇日)に充当されているtil)と解｡最後に
算用書Cについてみよう｡bと同じ-明和三年二月加場屋庄兵衛出銀の七一八貫二三〇日は'万五四俵(石六匁八七)を引当としたものである｡翌年月迄元利八貫余から七〇俵売代銀を差引いた残元が五六二一匁である｡戻り歩算出の基準は不明であるが'上掲の計算から戻り歩を差引ない売代銀額.)九i貫八四匁数字が得られ､石当り六匁二で売払わた計算になる｡俵数八七〇相す担保価格は一七六貫五二三匁であるから'売払代銀との差額四が利分に相当す計算になる｡算用書の上では五〇貫二七六匁一を計してい利銀と､実際支払われ違いは何を意味するのであろうか｡こ売払俵数単位として'そ担保価格実際､利鋭額との関係を計算してみる'成二月から亥五迄七カ分利廻りは八･六%にして一･二五%の利率が得られる｡従っこ歩売先納についr支払わ足は'当初差入れた引当米額に関係なく売払俵数ついて計上さるのだと思わ｡更そ後明和四年六月以後の返済法についてみると'明から一迄元利鋲は願よっ約】カ月分弱の利足が加算されて六二貫1七八匁余で'そ間･九両に三〇俵売払代銀･戻り歩と別途に用意された八三貫盲目の元入を加え合計四六二匁が利の-ちへ返済され'同年二月残元銀八七貫一五匁余に対して万三〇債分切手が蘭さ6
?
〆 匁
亥8月売出米5,880俵(1,860石)代銀 160,460.00
〝9月 〝 3,420俵(1,140石) 〝 81,829･00
ニロ〆 9,300俵(3,100石)〝 242,289.00
匁
9,300俵 担保価格 60･87×3,100石=188,697･00
差 引 53,592.00
?????????????
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??????????????????????????
???? ???? ? ??? ?? ??????????っ????
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9月7日切手不残之控 (馬淵十太調)
(先約銀額) (引当米額) (切手数) (担保価格) (債権者)
〆 日
152,500 7,500依 250枚 (石61匁) 和 助
287,000 13,500〝 450〝 (石63.7) 庄兵衛
此二稜は本元切手
220,000 6,000俵 200枚 庄兵衛
内 11月3日3,000陳 -印 灘屋夫兵衛
11月5日3,000俵 と印 わたや夫兵衛
66,190 2,850俵 95枚 窪兵蓋
此切手は追々戻候挽分こて右戻り切手は本売切
手にて取交戻り候二付急告残分合印知レ兼申候
100,000 4,500依 150枚 (石66･7) 和 助
内 11月13日 1,500俵 や印 灘屋夫兵衛
同 15日_1,500俵 ま印 柳屋三之助
同 日 1,500俵 け印 滞屋夫兵衛
此内3枚はいまた引替不申候
300,000 6,000俵 200枚 和 助
11月9日 1,500俵 つ印 綿屋佐兵衛 ,
同 11日 3,000俵 ね印 綿屋久雷
同 15日 1,500俵 て印 何人
託 ( )か ま原史料になく,筆者が補19T=もの
(歩売米持引見積書) 馬淵十太作成,正月付
〆 日
当 用 銀 531,000
(1)_内 64･000
(2) 残 467,000
(3) 米 1,600石
(4)差引 2,000石
(5)米 820石程
(6) 同 1,000石
合 3,800石余
太米 902石4斗買戻代紋
歩売米元銀三波,正月中二切手取置
別紙6,000石鋲仕向二被仰付､/米之不足之内4,400石余
ハ御手当備残､右歩売米受取の内♂差引三成候分
余米
太米之御不足2A,ooo石の内､I,100石は御売方却置候､残
900右相見へ候適 (①を指す)有銀 を以て貿戻に付,太
米積香の真米1,818石の内9引落右銀子立用仕y米土而
姑持遂無支分
歩売米 9,600石の内､3,600石ハ右二相見侯通 (②を指
す)正月中二取入,5,000石-3月迄の内直段見合売切
申/､残分6月迄売方見合の儲庄兵衛 ･和助方占申談y
此分6月迄米二両被囲置,御国♂之御左右次第､何れ共
御取斗可被成分
()内は繋者神託
???????????????????? ???
八
第11表 明和4亥年米売勘定 (｢八木相場帳追考｣より)
西国初新米3惣禿米 2.452,200俵正
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第12表 宝暦10年12月
過米切手高
託 田州蔵は摂政より凍昇 切手を発行していたか'その実数は把え難
が'明和三年六月の具申寡に前年酉の米切手四万俵とあったこ'同時期蔵払見積書(次未詳)'登米総高一万五〇石のうち餅･太分を指引いた真米八万六七〇石の蔵払いにつて､次掲ような数字を算出しる｡庄兵衛ら三名に総額の約一二%を当ていわけであが'本紙付紙にはDとCの数字を合して'
?
(蔵払見積書)
英 米 86,700石
A 此依数 270,937俵
内 181,830 11月21日札迄
29,310 同 23日札迄
D 32,700
内 16,800 庄兵術
12,000 和 助
3,900 L J
B 〆243,840
A-B=C残 27,097 25日札♂実売分
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第13表 加嶋屋次兵衛岡蔵貸附加入銀返済状況
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大阪市中買米･用金令年表 (米価引立の為)
本庄栄治郎 ｢徳川幕府の米価調節｣P177-178,256ん257より
大阪における米
切手統制令年表〝
2.6.23宝
暦 6.2.27〝 91 3-
9〝 11.12.2
9〝 12.9
.4明和 2.818
〝 4.閏9.188 1.17安永 2 6 2
〝 2.ll.24天明 4-
.9.5描 蔵屋敷にて仲買共と
示合わせ,看板に出ざる米切手売出しを禁ず御城米御払切
手を以て,入替金銀貸借勝手次第の事町々蔵米 ･納屋
米･商米の類有高調査米切手質に取るもの調査,改
済みの米切手売払勝手次第ゐ事蔵屋敷払米･廻着米高の外,空米･過米の
買を禁ず大津見込みの
蔵米については先約切手の通用を認む米切手適用のため関
所の節も,米切手は例外とす ■調達切手の売買を禁
ず空米切手め発行を禁諸家蔵屋敷米切手蔵出し滞り
の節は公鋲を以て貿上ぐとす米切手波方滞及び出訴の分,毎月頃日を定置く
.当年正月より3月迄諸国蔵米
･納屋米竪高を届出せしむ米切手滞りの節の公銀入番を停止
し,後藤縫殿助へ米切手改兼帯役を命ず後藤縫殿助
米切手改仕法代りの車米切手改兼役後藤縫殿助御役御免の不
正売買を禁ず町々囲米の儀,正米囲を止め,切手四とすべき
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